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ELS INICIS DEL CINEMATÒGRAF 
A SANT FELIU DE LLOBREGAT (1906-1915) 
Eduard Garcia i Abad 
A Catalunya el cinema va tenir un ambient pro-
pici per al seu desenvolupament, perquè aquí es 
trobaven moltes de les condicions necessàries per 
a la seva implantació: ràpid procés d'industrialit-
zació, avanços científics i tècnics, creixement de 
la població, concentració urbana, augment dels 
serveis i l'articulació d'una societat basada en un 
nombrós proletariat disposat a omplir les sales 
d'exhibició cinematogràfica. Mentre l'alta burge-
sia ocupava el seu oci en espectacles tradicionals 
com el teatre i l'òpera, el proletariat i la burgesia 
més liberal s'abocaren en les exhibicions cinema-
togràfiques, els teatres màgics, els diorames, 
panorames i neorames (1). 
Des de la segona meitat del segle passat tenien 
èxit a Catalunya els espectacles òptics (diorames, 
panorames, ciclorames, neorames, etc) que firai-
res i gent de la faràndula popular mostraven en 
barraques i envelats instal·lats per a aquesta finali-
tat i també en els casinos i els cafès de les grans 
ciutats i els petits pobles. Aquests espectacles són 
considerats com a precinematogràfícs, perquè 
estaven basats en trucs mecànics i òptics que 
desenvolupaven l'invent de la llanterna màgica 
amb la pretensió fiítura de mostrar la imatge en 
moviment. L'interès d'aquests artefactes per a la 
història del cinema és doble: d'una banda, perquè 
són sistemes de projecció d'imatges, els fruits dels 
quals recollirà el cinematògraf i, de l'altra, perquè 
la gent que hi treballava seran després els futurs 
creadors de la indústria cinematogràfica, tant en 
la producció, com en la exhibició i distribució 
(2). 
ELS ESPECTACLES ÒPTICS A SANT 
FELIU D E LLOBREGAT 
Sant Feliu no fou aliena a l'exhibició d'aquests 
espectacles (3). El 1899 l 'anomenat Capità 
Martín va sol.licitar, en una carta adreçada al pre-
sident del Casino Santfeliuenc, un permís per 
mostrar en el teatre de la Societat un aparell de la 
seva propietat anomenat Ciclorama Universal, 
amb el qual podien contemplar-se estampes i 
monuments d'Europa, quadres humorístics de 
colors i en moviment i reproduccions de belles 
dones (4). Es molt probable que la presentació de 
l'aparell no es realitzés, ja que no n'hi ha constàn-
cia, però, encara que una mica tardana, és una 
mostra del costum dels firaires d'aquesta època de 
presentar màquines innovadores en els teatres dels 
casinos. Un altre exemple d'aquests espectacles 
presentat a Sant Feliu i amb testimoni documen-
tal de la seva realització, fou l'exposició d'unes 
vistes de llanterna màgica exhibides per Josep 
Vifias els dies 16 i 17 de juny de 1904, en una 
barraca instal·lada a la plaça de la Vila, però que 
fou desmuntada ràpidament per manca de permís 
de l'alcaldia (5). 
La primera notícia d'una exhibició cinematogràfi-
ca a Sant Feliu data de 1905. En la documentació 
del Casino Santfeliuenc existeix un contracte pel 
qual Joan Sastre Pacovi i Pere Comas Nadal es 
van comprometre a fer fimcions de cinematògraf 
durant els dissabtes i diumenges de la quaresma 
d'aquell any (6). No hi apareix documentació 
relacionada amb les funcions fetes, però l'abril del 
mateix any la Junta Directiva va fer comptes del 
resultat poc satisfactori del cinematògraf, per la 
qual cosa s'acordà el desmantellament de la ins-
tal.lació (7). Com hem vist, el cinematògraf es va 
introduir de la mateixa manera que altres tipus 
d'espectacles. Normalment els firaires oferien les 
seves màquines i artefactes per ensenyar-les, en els 
teatres, cafès i casinos dels pobles, com en les 
barraques muntades per a l'ocasió. Solien aparèi-
xer a les festes majors i altres festivitats i, malgrat 
que en un principi eren itinerants, molt aviat 
s'instal.laren de forma estable en els cafès i teatres 
de la majoria de les poblacions catalanes. Malgrat 
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el poc èxit que va tenir la primera exhibició cine-
matogràfica a Sant Feliu, no va passar gaire temps 
perquè el cinema funcionés una altra vegada, però 
ja de forma definitiva, a dos cinematògrafs: El 
C i n e m a t ó g r a f o M o d e r n o i el C i n e m a t ó g r a f o 
Santfeliuense. 
E L C I N E M A T Ó G R A F O M O D E R N O 
1 9 0 6 - 1 9 1 5 
Entre els anj^s 1906 i 1909 el negoci de l'exhibi-
ció cinematogràfica progressà de forma extraor-
dinària. Es té coneixement de l'existència de més 
d 'un centenar de cinemes només a la ciutat de 
Barcelona Í de la freqüent obertura de noves sales, 
tant a les ciutats més importants, com als pobles 
més petits de tot Catalunya. 
La iniciativa d'instal.lar un cinematògraf estable a 
Sant Feliu va néixer a mitjans de 1906, gràcies a 
dos empresaris de Badalona, Alfons Maris tany 
Grané i el seu soci, Sr. Missé (8). 
El primer local en el qual probablement van pre-
t e n d r e d o n a r es ta tge al c i n e m a t ò g r a f fou el 
Casino Santfeliuenc (9), tot i que sabem que en 
aquell temps no s'hi van fer sessions (10). Davant 
la impossibi l i ta t de fer projeccions al Cas ino , 
l'Alfons Maristany i el seu soci van fer funcions 
cinematogràfiques en una altre local, possible-
ment en un cafè de la Carretera Reial número 
176 {11). Segurament, durant els mesos següents 
el cinema va seguir funcionant amb èxit, tot i que 
es va produir la ruptura entre els socis, motiu que 
possibilità la creació del segon c inematògraf a 
Sant Feliu {12). 
La p r i m e r a m e n c i ó e x p l í c i t a q u e es fa de l 
Cinematógrafo Moderno fou l'agost de 1907 i 
prové d'una multa de l'alcaldia per raó d'excedir-
se en l 'horari permès (13). Això indica que el 
Cine Moderno funcionà des de l'agost de 1906 
fins l'agost de 1907, malgrat que també hi ha la 
possibilitat que només es fessin fiíncions exclusi-
vament en les festes majors, ja que no hi ha docu-
mentació que demostri la continuïtat del cinema 
durant aquest temps. 
Amb motiu d'aquest èxit els empresaris construï-
ren sales més espaioses , més c ò m o d e s i a m b 
majors mesures de seguretat, amb l'objecte de ter 
callar les crítiques que es feien des de la premsa 
burgesa. Malgrat tot, moltes de Ics sales encara no 
oferien les garant ies de seguretat i c o m o d i t a t 
A L· dreta de la imatge, el Cine Moderna, empL·çat en el mateix edifici on actualment es troba el Restaurant Centre, a L· carretera 
Laureà Miró. Fou un dels pioners en la introducció del cinematògraf a Sant Feliu . (1912-1913). 
Font: Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat. 
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desitjades, especialment els cinematògrafs inaugu-
rats als pobles. Amb aquest motiu, el Ministerio 
de la Gobernación va promulgar el Reial Decret 
de l4 de febrer de 1908, pel qual s'establien els 
requisits obligatoris per a la construcció de les 
sales de cinema (14). Per la seva part, el Govern 
Civil de Barcelona va començar a portar un 
major control per mitja de contínues inspeccions. 
El 26 de setembre de 1908 va tenir lloc una ins-
pecció de l'Ajuntament al Cine Moderno (15). 
Gràcies a aquesta inspecció coneixem dades refe-
rents a l'emplaçament, dimensions i condicions 
de seguretat de la sala: el Cinematógrafo 
Moderno es trobava en l'angle que formava 
l'encreuament de la Carretera Reial amb el carrer 
dels Arbres, on avui es troba l'Hotel Centre i 
abans hi havia la seu del Centre Parroquial i el 
cinema Cataluna. Les funcions es feien a la planta 
baixa, que tenia forma de trapezi, i malgrat que la 
sala es construí en els seus orígens com a teatre, es 
col.locà una roba blanca a la boca de l'escenari 
per tal d'habilitar-lo com a cinema. Les seves 
dimensions eren àmplies (13xl4m.) i tenia un 
passadís central de 0,5 m. i dos laterals de 0,75 
m. d'amplada. S'accedia a la sala per una porta 
que comunicava amb un vestíbul que donava a la 
Carretera Reial. La sala tenia una galeria amb 
columnes de ferro, en el centre de la qual hi havia 
el "camerín", o cabina construïda de fusta, amb 
reixeta de ventilació i una ampolla extintora. 
Segons aquestes dades, l'arquitecte municipal, tot 
i que va donar el vist-i-plau pel que fa a la cons-
trucció, va notificar l'incompliment de les condi-
cions de seguretat que es prescrivien en el Reial 
Decret de 14 de febrer de 1908, assenyalant que 
es tractava d'un local construït per a teatre i que 
hi havia el perill d'accidents. Per això va informar 
de la necessitat que s'apliquessin certes reformes, 
com l'aïllament de la cabina de la sala d'especta-
cles i el desembaràs dels passos, per tal de facili-
tar-ne la sortida (16). Amb motiu d'aquest infor-
me presentat per l'alcaldia, el Govern Civil, 
després de les valoracions fetes per la Junta 
Consultiva de Teatres, decretà la clausura del 
Cine Moderno l ' I l d'abril de 1909 (17). Durant 
diversos mesos el local va romandre tancat al 
públic, i no es va tornar a obrir fins que Baldiri 
Canameras, possible soci d'Alfons Maristany i veí 
de Barcelona, presentà al Govern Civil els plànols 
de l'edifici i les reformes necessàries que l'informe 
determinava (18). Una vegada estudiades les 
modificacions que havien de practicar-se, el 
Govern Civil va autori tzar l 'ober tura del 
Cinematógrafo Moderno el 15 de setembre de 
1909 (19). 
Malgrat que tenia tots els requisits legals, l'empre-
sa del Cine Moderno va seguir sense complir 
algunes normes del Reglamento de Espectàculos 
(20), per la qual cosa l'Ajuntament imposà diver-
ses multes l'estiu de 1910 a Alfons Maristany, el 
qual es negà a pagar-les, tot presentant un recurs 
d'alçada davant el Govern Civil, recurs que fou 
desestimat (21). 
El mateix estiu la revista Sangjova va promoure 
una campanya de premsa contra l'empresa del 
Cine Moderno (22). Anteriorment la revista La 
Veu Comarcal jz. havia mencionat el perill que 
podia causar el cinematògraf, ja que el considera-
va un espectacle propici perquè es produïssin 
certs incidents (23). L'origen de la campanya de 
la revista Sangjova s'inicià en un article en el qual 
es criticava l'empresa del Cine Moderno per 
admetre més públic del que la sala podia encabir, 
alhora que informava que per aquesta raó 
s'incomplien les disposicions de la llei d'especta-
cles (24). Malgrat aquest article i els següents, ni 
els empresaris van resoldre el problema ni 
l'Ajuntament va multar el cinematògraf per la 
seva situació d'il.legalitat (25). No fou fins a 
finals de desembre de 1910, quan l'Ajuntament 
va donar ordre a l'empresa perquè no despatxés 
més localitats de les permesses i quan va col.locar 
també agutzils en el local per vigilar que no hi 
haguessin aglomeracions ni incidents (26). A 
més, va fixar un impost per a l'ús del cinematò-
graf, que fou recorregut per Alfons Maristany 
davant el Govern Civil, recurs que va ser desesti-
mat (27). La campanya va continuar perquè 
seguien les mostres d'incompliment de les mesu-
res de seguretat de la llei d'espectacles (28), però 
finalitzà despès que foren publicats diferents arti-
cles en els quals es feia una crítica directa a Alfons 
Maristany. S'hi criticava la manera arrogant amb 
la qual s'havia presentat davant el veïnat, s'incidia 
en la infracció constant de la llei d'espectacles i, 
finalment, s'assenyalava que l'únic propòsit pel 
qual s'havia instal·lat a Sant Feliu era el d'aconse-
guir guanys a costa dels veïns (29). 
Es possible que l'éxit de la campanya fes que 
Alfons Maristany i el seu soci Baudili Cafiameras 
venguessin el cinematògraf entre gener i febrer de 
1911. Entre aquests mesos i el juliol de 1911 
n'apareix com l'amo Salvador Teixidó Matas, veí 
de Sant Feliu (30). 
Posteriorment el Cine Moderno passà a mans de 
Josep Aguadé Casanovas, veí de Sant Feliu, i del 
seu soci, Joaquim Mateu Bosch, veí de 
Badalona. Ells seran qui mostraran una manera 
més honesta de fer, tant en el compliment de les 
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lleis, com en el de la col · laboració amb 
l'Ajuntament i els veïns (31). El gener de 1912 
fou sol·licitada pels empresaris del Cine Moderno 
la renovació del permís de fimcionament· L'alcal-
dia es declarà incompetent per donar-la i amb 
motiu de la manca del permís d'obertura que se li 
concedí en el seu dia a Alfons Maristany, van tor-
nar a solicitar-la al Govern CiviL Aquest, el maig 
de 1912, va demanar referències sobre les condi-
cions de seguretat i higiene de la sala. L'informe 
manifestà que la cabina no complia amb les clàu-
sules assenyalades en el Reial Decret de 1908 i les 
al·ludides en la circular del Govern Civil de 29 de 
maig de 1912 (32). Per aquest mot iu 
l'Ajuntament els va donar permís de funciona-
ment amb caràcter interí fins que el Govern Civil 
no el donés l'autorització definitiva. Aquesta 
situació es va mantenir fins el juny de 1913. 
Durant tot el temps que duraren els tràmits 
burocràtics el Cine Moderno va funcionar amb 
continuïtat, excepte potser durant els mesos de 
maig i juny de 1912. Des de la premsa s'alabà el 
servei del local i el tipus de películ.les que s'hi 
exhibien (33). Juntament amb el Cine Iberia, que 
fou inaugurat el març de 1912, es programaren 
nombroses pel·lícules i els dos cinematògrafs van 
competir en qualitat per a l'acceptació del públic· 
A partir de l'abril de 1913 una única empresa es 
va encarregar de les dues sales (34), ja que els 
empresaris del Cine Moderno van llogar la sala 
del Cine Iberia (35), malgrat que posteriorment 
fos tancada al públic i que només funcionés un 
cine a la vila (36). El juny de 1913 el Cine 
Moderno augmentà el preu de les entrades, la 
qual cosa produí una reacció negativa del públic. 
Els espectadors habituals es manifestaren en vaga 
i iniciaren una campanya propagandística en con-
tra del Cine Moderno (37) • La vaga de públic per 
l'augment de 5 cèntims per cada entrada finalitzà 
el mes següent amb el tancament del Cine 
Moderno i l'obertura del Cine Iberia, que man-
tingué els preus antics (38). A partir d'aquest 
moment l'empresa obria alternativament una i 
altra sala sense que se sàpiga amb quina finalitat 
(39). Hi ha poques notícies del Cine Moderno 
durant els anys 1914-1915, però segurament el 
cinema continuà funcionant durant uns anys fins 
arribar a convertir-se en el Cine Cataluna· 
EL CINEMATOGRAFO 
SANTFELIUENSE 
Fou el segon dels cinematògrafs que s'instal·là de 
forma estable en aquells anys· El seu inici és 
confós, no sabem la data d'inauguració, però cal 
suposar que va començar a funcionar a finals de 
1906 (40)• Malgrat que no s'expressa clarament 
en la documentació, sabem que l'mpulsor de la 
instal·lació del Cinematógrafo Santfeliuense fou 
el Sn Missé (41) • Aquest aconseguí ser anomenat 
sotsarrendatari de la sala d'espectacles del Casino, 
amb la finalitat d'instal·lar-hi el seu cinematògraf 
Va construir una petita gal.leria de fusta on va 
situar el "camarín" o cabina en la qual col·locà la 
roba sobre la qual es projectaven les pel·lícules· 
Malgrat que el cinematògraf va tenir èxit aviat, el 
Sn Missé va abandonar el negoci sense que cone-
guem quins en foren els motius (42) • Es comen-
tava que la causa principal fou el nombre de 
denúncies presentades per Alfons Maristany, tot i 
que no és possible assegurar-ho (43) • 
Des dels mesos de març fins agost del mateix any 
no es tenen notícies respecte al funcionament i 
gestió del Cinematógrafo Santfeliuense· No és 
fins l'agost de 1907, quan es fa esment de Miquel 
Fontanet com l'amo del cinematògraf {A.^. El 
setembre del mateix any apareix com a propietari 
Eduard de Batlle Vilarroya (45)• L'explicació 
d'aquesta confusió prové de la situació en què es 
trobava el cinematògraf El Cine Santfeliuense era 
situat a la sala d'espectacles del Casino, però 
aquesta no era de cap empresa cinematogràfica, 
sinó d'un particular Era habitual que aquest 
rellogués la sala a altres empreses per oferir diver-
sos espectacles, tant teatrals com cinematogràfics. 
D'aquesta manera és molt probable que Eduard 
de Batlle, en rellogar en diferents ocasions el 
local, fos considerat el propietari del cinema. Però 
en realitat l'amo n'era Miquel Fontanet, qui, com 
sabem per la documentació, era taquiller i sotsa-
rrendatari de la sala. 
A partir de maig de 1908 el nom d'Eduard de 
Batlle no apareix en la documentació, la qual cosa 
demostra que Miquel Fontanet era el veritable 
amo i responsable del Cinematógrafo Sant-
feliuense. El juliol del mateix any la sala rep la 
inspecció de l'Ajuntament per una denúncia pre-
sentada davant el Govern Civil (46). A l'igual que 
s'esdevé amb el Cine Moderno, es coneixen totes 
les dades referents al Cine Santfeliuense per 
aquesta inspecció: el cinema del Casino estava 
situat a la planta baixa, que tenia forma rectangu-
lar. Les seves dimensions eren àmplies (12 x 22 
metres). Tenia set portes d'accés, dues de les quals 
servien d'entrada a la sala, tres donaven al cafè del 
Casino i la resta a un passadís sense sostre situat a 
l'altre costat del cinema. La sala d'espectacles era 
destinada a funcions de teatre i l'escenari ocupava 
la part posterior d'un pis més elevat, al qual es 
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podia accedir des del carrer Rectoria. Les imatges 
projectades es rebien en una roba en marc aïllat i 
separat de la boca de l'escenari. A una certa alça-
da hi havia una galeria de fusta adosada per la 
part interna de la façana de l'edifici, sobre la qual 
es trobava col· locat el "camarín" o cabina. La 
cabina tenia uns quatre metres d'alçada i s'hi arri-
bava per una escala de mà. Només podien acce-
dir-hi els usuaris. L'arquitecte que realitzà l'íns-
pecció va garantir la seguretat des del pun t de 
vista constructiu, però va indicar al seu informe 
que no es complien els requisits que prescrivia el 
Reial Decret de 14 de febrer de 1908, per la qual 
cosa va recomanar que hi fossin practicades algu-
nes reformes (47). Per aquest motiu, el Govern 
Civil , j u n t a m e n t a m b la J u n t a Consu l t iva de 
Teatres, decretà la clausura del Cine Santfeliuense 
l ' I l d'abril de 1909 (48). 
La notificació del tancament tramesa al president 
del Casino Santfeliuenc, es va posar en coneixe-
m e n t de M i q u e l F o n t a n e t , qu i , c o m q u e no 
podia afrontar les despeses de les reformes perquè 
era sotsarrendatari de la sala, va clausurar definiti-
v a m e n t p e r o r d r e de la J u n t a D i t e c t i v a el 
Cinematógrafo Santfeliuense (49). 
C I N E I B E R J A ( 1 9 1 2 - 1 9 1 5 ) 
Un dels cinemes de major tradició i que encara 
roman en la memòria popular fou el Cine Iberia. 
Malgrat la seva inauguració tardana, ràpidament 
s'integrà en la vida del poble i participà, junta-
men t amb el Cine Moderno , d 'una sana com-
petència, que afavorí els veïns per la projecció de 
pel·lícules cada vegada més interessants i del gust 
del públic. 
El seu principal i úníc promotor fou Miquel Julià 
Roig, veí de Sant Feliu, qui el gener de 1912 pre-
sentà la sol·licitud i els plànols d 'un edifici desti-
nat a cinematògraf al Govern Civil (50). Després 
de passar tots els t ràmi ts burocràt ics , el C in e 
Iberia fou inaugurat el 15 de març de 1912 (51). 
El maig de 1912 una circular del Govern Civil 
demanà a l 'Ajuntament que practiqués una ins-
pecció en relació amb les condicions de segure-
tat i higiene prescrites a les lleis, per la qual cosa 
el dia 1 de juny de 1912 es va trametre un infor-
me al Govern Civil. L'informe assenyalava que 
el C ine Iberia es trobava emplaçat al cat ter Pi i 
Margall s / núm. A la cabina s 'havien t roba t els 
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següents accessoris: caixa refrigeradora per guar-
dar les bobines, aparells de projecció amb pantalla 
automàtica, una màquina Pathé Frères últim 
model anglès, got d'aigua per amortiguar la 
intensitat de focus i tubs Berman. Només faltava 
la caixa protectora de sistema Millet. La sala tenia 
dos extintors i quatre maneges que estaven con-
nectades a un dipòsit d'aigua situat sobre la barra-
ca i amb capacitat d'uns dos mil litres. L'enllume-
nat era supletori i de bugies. Els bancs de la sala 
eren de fusta i estaven fixats a terra, la distància 
entre les files dels quals era de 80 cm. i amb 
corredors de sortida de 110 cm. Tenia dues portes 
d'entrada que donaven al carrer Pi i Margall, a 
més de tres portes situades a les dues bandes de la 
sala. El seu ús era exclusivament com a cinematò-
Articks graf, no tenia escenari i el seu quadre de projecció 
no era de roba sinó de carreus ajustats en filades 
(52). 
El desembre de 1912, a causa d'una circular del 
Govern Civil publicada al Butlletí Oficial de la 
Provincià, l'Ajuntament tornà a requerir l'amo 
del Cinema Iberia i li va fer un ultimàtum perquè 
trametés el permís de la Junta Consultiva de 
Teatres al Govern Civil, amb l'amenaça d'una 
propera clausura del cinema sinó el presentava 
(53). 
Malgrat tots els esdeveniments de legalització el 
Cinema Iberia continuà funcionant durant tot 
aquest temps, possiblement perquè tenia un per-
mís provisional de Govern Civil semblant al que 
tenia el Cinema Moderno (54). Però l'abril de 
1913 els empresaris del Cinema Moderno van 
llogar la sala del Cinema Iberia a Miquel Julià 
(55). No se sap per quina raó fou llogada la sala, 
però no devia ser per problemes de públic, 
donat que les sessions eren plenes tant en una 
sala com en l'altra. Es més probable que allò fos 
ocasionat per l'augment de les despeses de llo-
guer de les pel.lícules i per la dificultat d'amor-
tització de les despeses d'instal.lació, atès que el 
preu de les entrades cont inuava baix. 
Posteriorment la sala fou tancada al públic (56) 
potser per la mateixa raó. L'intent fracassat 
d'augmentar el preu de les entrades, que va pro-
vocar una vaga d'espectadors, i el fet que el 
Cinema Iberia funcionés novament amb els 
preus antics, és una mostra de les dificultats 
econòmiques existents . A par t i t d 'aquest 
moment la sala s'obria alternativament amb la 
sala del Cinema Moderno (57). Malauradament 
no tenim notícies del Cinema Iberia durant el 
1914 i 1915. Només es coneix l'interès per uti-
litzar el local com a pista d'esports, però no hi 
ha constància que s'arribés a fer. 
LES PEL.LÍCULES 
El primer títol conegut d'una pel·lícula exhibida a 
Sant Feliu fou "La pesca del bacalao". Coneixem 
el nom del títol gràcies a una crítica que va fer La 
Veu Comarcal respecte a la manera com es presen-
taven les pel.lícules al Cinema Moderno (59). Pel 
títol es pot deduir que es tractava d'un documen-
tal. Generalment, durant els primers anys del 
cinema, gran part dels programes de les sessions 
es componien de documentals. Era un gènere 
admirat que tenia el vist-i-plau dels intel.lectuals i 
la premsa, llevat de cert tipus d'acompanyaments 
sonors, com va comentar la revista (60). 
Progressivament les sessions van incloure un 
major nombre de pel.lícules d'argument, per la 
qual cosa a finals de 1910 el documental ocupava 
una petita part de les sessions. Cap al 1910 el 
cinema mostrava canvis importants referits a la 
producció: les pel.lícules començaven a seguir els 
gustos del públic, cada vegada eren més llargues i 
més cares, més complexes, amb ambientacions 
luxoses, amb l'actuació de primeres figures del 
teatre i amb una exigència tècnica important 
(61). Fou el període en què les empreses franceses 
copaven els mercats i el català no en fou una 
excepció (62). 
En augmentar el nombre de cinemes, mostra de 
l'acceptació massiva de l'espectacle, la premsa 
n'incrementà també el nombre de notícies. Si bé 
en els primers anys el cinema no generava notí-
cies, progressivament va constituir-ne una font 
important, tant en el referent a les condicions de 
les sales, al tipus d'espectacle, com a les pel.lícules 
que es projectaven. Són conegudes les crítiques 
dels intel.lectuals noucentistes al cinema, i espe-
cialment les de Ramon Rubalcado i Eugeni 
d'Ors, així com les de Santiago Russinyol i Romà 
i Virgili (63). 
Les publicacions periòdiques de Sant Feliu no 
foren alienes a aquesta classe de notícies. Ja hem 
esmentat la campanya promoguda per la revista 
Sangjova contra el Cinema Moderno. També s'hi 
publicaren alguns articles que censuraven l'exhi-
bició d'aquelles pel.lícules perquè creien que 
podien influenciar de manera nefasta el públic pel 
seu caràcter criminalista {64t), com fou el cas de 
les escenes de turments que es mostraven en la 
pel.lícula "Nuestra Senora de París" (65). Malgrat 
això, no només es van fer comentaris negatius a 
Sang Jova, ja que la projecció de "El sitio de 
Calais", de la casa Pathé, va provocar una crítica 
excel.lent on s'alabava el bon gust dels empresaris 
per l'elecció de la pel.lícula {GG). 
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A mesura que el cinema era acceptat per tot el 
públic i milloraven les condicions de les sales, 
també la premsa s'especialitzava. Van aparèixer a 
Barcelona revistes com Arte y Cinematografia o el 
setmanari El Cine, que dedicaven la seva informa-
ció exclusivament a temes cinematogràfics i 
incloïen notícies sobre l'obertura de noves sales a 
Catalunya. També els periòdics van començar a 
dedicar una columna diària a notícies cinema-
togràfiques i van incloure la programació de les 
diferents sales. A Sant Feliu es va instal·lar un 
corresponsal dels periòdics El Noticiem Universal, 
El Diluvio, La Tribuna i el setmanari El Cine 
(67). Anys abans la revista Arte y Cinematografia 
es va interessar pels cinemes que funcionaven a 
Sant Feliu (68). 
En aquest sentit cal destacar la revista local Sol 
Ixent, que dedicà una columna a la crítica cine-
matogràfica de les pel·lícules exhibides a Sant 
Feliu. Gràcies a ella coneixem els títols de la 
majoria de les pel·lícules que s'exhibiren tant al 
Cinema Moderno com a l'Ibèria entre el setem-
bre de 1912 i el març de 1914, juntament amb 
les notícies d'actualitat referents als dos cinemes. 
El periodista encarregat de les cròniques utilitzà 
el pseudònim de Film, ja que el seu primer article 
relatà el funcionament de la indústria del cinema 
(69) i en el segon fou inclosa una columna ano-
menada "Cinematogràfiques" (70). Setmanal-
ment s'hi comentaven cadascuna de les pel·lícules 
que els cinemes exhibien, se n'indicava el títol, la 
casa productora, l'argument i la valoració que el 
públic n'havia fet (vegeu taula annexa). 
Un examen de les cases productores de les 
pel.lícules mostrades a Sant Feliu durant aquest 
període indica que la casa Pathé Frères fou la més 
important de totes, ja que exhibí quinze de les 
seves pel.lícules (71). La segona casa fou la danesa 
Nordisk, de la qual es projectaren deu pel.lícules 
(72). La segueix la productora Pasquali, amb cinc 
pel.lícules, i en quart lloc, la casa Itala Films, amb 
dues (73). De la resta de les productores, onze en 
total, s'exhibí una pel.lícula de cadascuna d'elles. 
La importància de les cases productores estrange-
res fou destacada respecte a la producció catalana, 
a causa sobretot de la tendència de fer pel.lícules 
de més llarga durada i més luxoses i, per tant, més 
costoses (74). 
"Los ratones de Katy", de Pasquali, de 600 m., 
"Corazón de mujer", de Pathé amb 1.400 m., "El 
príncipe mendigo", de la casa Pasquali, de 1.500 
m. i "Germinal", de Pathé, amb un metratge de 
3.200 m. El gènere per excel.lència d'aquest perí-
ode fou el drama, ja que la majoria dels argu-
ments de les pel.lícules ens hi remeten general-
ment . A part i r de 1905 la producció 
cinematogràfica es movia entre dos corrents: el 
film d'art francès i el melodrama italià. El film 
d'art francès es basà en la recuperació d'obres 
literàries pertanyents al romanticisme del segle 
XIX i que estaven presents en la memòria popular 
(75). D'aquest tipus de pel.lícules cal destacar 
"Los miserables", basada en l'obra de Victor 
Hugo, i "Germinal", basada en l'obra d'Emile 
Zola, que tingueren un gran èxit de públic a Sant 
Feliu (76). Amb l'acceptació del cinema per la 
burgesia la producció de pel.lícules se centrà en 
arguments basats en models propers a la seva 
forma de vida. Així va sorgir el melodrama realis-
ta, que solia mostrar ciutadans honrats i treballa-
dors davant una aristocràcia decadent iJ7). A 
Sant Feliu aquestes pel.lícules van tenir gran 
acceptació i en destaquen els títols "El pervenir 
del destino", "El secreto del molino", "El retrato 
de la amada", "Un drama en el mar", "Su papel 
mas difícil", "Padre", etc. Un altre tipus de 
pel.lícules amb gran èxit entre els espectadors 
foren les produïdes per la casa Nordisk, empresa 
danesa coneguda pels seus arguments de tipus 
dramatico-eròtic amb final moralitzant. Entre 
aquestes pel.lícules cal destacar "La trata de blan-
cas" i "Amor verdadero". A més d'aquestes, foren 
celebrades les pel.lícules que tenien com a prota-
gonista dones sense escrúpols que esdevindran en 
un futur les anomenades vampireses del cinema, 
entre les quals projeccions es troben: "La ambi-
ciosa", "Corazón de mujer" i "La mujer fatal" 
(78). Per últim, assen}'alar que dos dels gèneres 
amb més bona acollida de públic foren els de 
tipus detectivesc i els de tipus bèl.lic, dels quals 
tenim com a mostra pel.lícules com "El vestido 
del maniquí" , de la sèrie del detect iu Nat 
Pikerton, "La mano de Hierro" i la pel.lícula 
bèl.lica "La espia francesa". 
Articles 
Un aspecte que crida l'atenció és la publicitat que 
es feia de les pel.lícules de llarg metratge.La 
pel.lícula de més durada exhibida a Sant Feliu fou 
"Los Miserables", de la casa Pathé, que tenia una 
longitud de 4.000 m. Altres pel.lícules foren "La 
venganza del clown", de Nordisk, de 900 m., 
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Taula Anexa 
Articles 
Títol 
Pesca del bacalao 
Robo del tren 
Nuestra sefíora de Paris 
El Sitio de Calais 
Amor verdadero 
Las Tenazas 
El Porvenir del destino 
Bajo la cúpula del circo 
El poquita cosa 
La trata de blancas 
Los millones de la huerfana 
El secreto del molino 
El joven del farol 
El genio maléfico 
La espina francesa 
Amor en Mejico 
El vestido del maniquí 
El juez de Instrucción 
Historia de una madre 
El heroe humilde 
El retrato de la amada 
La ambiciosa 
Los miserables 
Un drama en el mar 
La venganza del clown 
Los ratones de Katy 
El buzo 
El pequefio Jaime 
La canción de la abuelita 
Su papel mas difícil 
La herència maldita 
Padre 
Corazón de mujer 
El principe mendigo 
La mejor venganza 
La nina del lago . 
La mujer fatal 
Corazón de mujer 
Unidos en la tumba inmensa 
El desaparecido 
La condesa negra 
La mano de hierro 
Los fantoches 
Alta traición 
vWor y ruido de espadas 
Juana la Maldita 
El suicida número 350 
Germinal 
Casa 
_ 
-
-
Pathé 
Nordisk 
Pasquali 
Pathé 
Pathé 
Pathé 
Nordisk 
Pathé 
Nordisk 
Selig 
Milano 
Vitagraph 
Lubin 
Eclipse 
Pasquali 
Nordisk 
Ambrosio 
Pathé 
Valetta 
Pathé 
Nordisk 
Nordisk 
Pasquali 
Nordisk 
Pathé 
Nordisk 
Nordisk 
Eclair 
Itala 
Pathé 
Pasquali 
Itala 
Kinografen 
Pathé 
Pathé 
Gaumont 
-
Pathé 
-
Pathé 
Pasquali 
Nordisk 
Pathé 
Aquila Film 
Pathé 
Gènere 
Documental 
Criminalista 
-
-
Drama 
Drama 
Drama 
Drama 
-
Drama 
Drama 
Drama 
-
Melodrama 
Bèl·lica 
Romàntica 
Detectivesca 
-
Drama 
-
Drama 
Drama 
Drama social 
Drama 
Melodrama 
-
Drama social 
Melodrama 
-
Drama 
Drama social 
Melodrama 
-
Aventures 
-
-
Drama 
Drama 
Drama 
-
-
Detectivesca 
-
-
-
-
Drama 
Any 
1910 
1910 
1911 
1911 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
Drama social 1914 
Cinema 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Iberia 
Iberia 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Iberia 
Iberia 
Iberia 
Iberia 
Iberia 
Iberia 
Moderno 
Iberia 
Iberia 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Iberia 
Iberia 
Iberia 
Iberia 
Mpderno 
Iberia 
Iberia 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Iberia 
Moderno 
Iberia 
Iberia 
Moderno 
Iberia 
Moderno 
Moderno 
Moderno 
-
-
-
Moderno 
Moderno 
Moderno 
Revista 
La Veu Comarcal 
Sangjova 
Sangjova 
Sangjova 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Sol Ixent 
Clasf. 
D 
D 
MB 
MB 
MB 
B 
B 
B 
R 
MB 
B 
MB 
B 
B 
MB 
-
-
B 
MB 
B 
B 
R 
MB 
B 
MB 
MB 
B 
MB 
M 
B 
MB 
MB 
-
-
B 
B 
MB 
MB 
MB 
B 
-
B 
B 
B 
B 
MB 
R 
MB 
Llegenda: D, dolenta; R, regular; B, bona; MB, molt bona. 
Font: Sol Ixent, núm.1-37 (15.ix.1912-l.lll.19l4); Sangjova i La Veu Comarcal AHCSFLL. 
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Notes: 
(1) G O N Z A L E Z L Ó P E Z , Palmira: "L'època del cinema mut, 
1896-1931", dins Història del cinema a Catalunya, 1896-1990, Els 
llibres de la Frontera, Barcelona: 1984, p. 19. 
(2) PORTER I MOIX, Miquel: Història del Cinema a Catalunya 
1896-1990, Generalitat de Catalunya, Barcelona: 1992. 
(3) Sobre el cinema al Baix Llobregat vegeu Montserrat DURAN I 
ALBAREDA: "L'exhibició cinematogràfica a Sant Joan Despí", 
Història de la Catalunya Cinematogràfica. Cinematògraf, vol. 4. 
103-124 i Joan Anton CARBONELL: Molins de Rei: Vida social i 
política (1868-1936), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
Molins de Rei: 1991,412-414. 
(4) AHCSFLL: Fons Casino Santfeliuenc. (Sig. top. 13.1). 
(5) AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(Sig. top. 55.1) 
(6) Totes les despeses d'instal.lació i funcionament anirien al seu 
càrrec i la Junta Directiva del Casino es reservava el dret de no per-
metre l'exhibició de pel.lícules contràries a la religió, a la moral o a 
altres assumptes polítics o de qualsevol altre tema que consideressin 
inconvenients. 
AHCSFLL: Fons Casino SantfeUuenc. (Sig. top. 26.3.2.) 
(7) AHCSFLL: Fons del Casino Santfeliuenc. (Sig. top. 2.2.) 
(8) Sangjova núm. GG (5.2.1911) 7 
(9) La documentació mostra com Alfons Maristany es va presentar 
davant la Junta Directiva del Casino per organitzar diverses fun-
cions de sarsuela per al dia 10 d'agost d'aquell any amb motiu de la 
festa major. Per això és possible que també intentés d'incloure al 
programa funcions cinematogràfiques. 
AHCSFLL: Fons del Casino Santfeliuenc (Sig. top. 22). 
(10) Es conserva una multa per excedir l'horari permès per a la fun-
ció de treatre. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 303.1). 
(11) Hi ha documentació d'aquesta primera fianció cinematogràfica 
referida al pagament d'una multa per Alfons Maristany per excedir 
l'horari permès d'exhibició cinematogràfica la nit del 10 a l'H 
d'agost de 1906. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 303.1.) 
(12) Sangjovanúm. 66 (5.2.1911) 7 
(13) AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(Sig. 303.1.) 
(14) GONZALEZ LÓPEZ, Palmira: Op. cit., 36-37. 
(15) Amb motiu d'una denúncia presentada per Miquel Font 
Canadell el juliol del mateix any al Govern Civil, en la qual 
s'informà de la manca de permisos legals i de les condicions inade-
quades de seguretat que presentaven tant la sala del Cinema 
Moderno com la del Cinema Santfeüuense. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 58.1. i 58.4.) 
(16) AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(Sig. top. 58.4.) 
(17) AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(Sig. top. 59.1 i 59.4.) 
(18) Segurament Baldiri Caiiameres va presentar la documentació 
als voltants dél 20 d'agost de 1909, perquè hi ha la resposta del 
Govern Civil el 25 d'agost del mateix any. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 59.1.) 
(19) Anteriorment l'Ajuntament va trametre una notificació amb 
data d'l 1 de setembre de 1909 al Govern Civil, en la qual s'adjun-
tava una instància de Baldiri Canameras, on s'hi demanava el per-
mís d'obertura. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 59.1.) 
(20) Com l'obligació que els cartells dels anuncis portessin el segell 
de l'alcalde i el pagament del timbre de l'Estat. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament (Sig. top. 60.1. Llei del timbre 
de 19 d'abril de 1909) que fixava un impost del 10% sobre els 
ingressos del cinema i altres espectacles. 
GONZALEZ LÓPEZ, Palmira: Op. cip., 69. 
(21) AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(Sig. top. 60.1.) 
(22) Campanya que fou recollida per Llorenç SANS: "50 anys 
enllà: Una campanya de premsa contra el Cine Modern", Alha 
núm. 151 (gener de 1961), 3 
(23) La Veu Comarcalaúm. 15, 3 de juliol de 1910, 3 
(24) Es va comentar que a algunes sessions s'admetien fins a 500 
persones, quan l'aforament de la sala era de 300 localitats. 
(25) Sangjova, núm. 36 (10. 7. 1910), 8 
(26) Sangjova, núm. 61 (1.1.1911), 7 
(27) Sangjova, núm. 62 (8.1.1911), 7 i núm. 63 (15.1.1911), 8. 
(28) A la revista es fa l'advertiment que el dipòsit d'aigua utilitzat 
per apagar qualsevol incendi era de poca cabuda i que a més, es tro-
bava buit perquè l'aigua s'utilitzava per al servei de cafè instal.lat al 
mateix edifici. Sangjova, núm. 64 (27.1.1911) 
(29) Sangjova, núm. 65 (29.1.1911), 5 i Sangjova, núm. 66 
(5.2.1911), 7. A aquest número també s'expliquen les desavinences 
que van tenir Alfons Maristany i el seu soci Sr. Missé amb motiu de 
la instal.lació del Cinematógrafo Moderno el 1906 i que per aquest 
motiu s'instal.là el Cinematógrafo Santfehuense al Casino. 
(30) No sabem ni quan ni com Salvador Teixidó va aconseguir el 
cinematògraf, però el febrer de 1911 apareix d'alta a la contribució 
industrial de l'Ajuntament per l'ús del cinematògraf 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 269) i (Sig. top. 61.4.) 
(31) Els nous empresaris del Cinema Moderno contribuïren a 
l'Ajuntament amb l'oferiment de 5 pessetes setmanals a títol de 
donatiu voluntari. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant FeUu de Llobregat (Sig. 
61.4.). També hi contribuïren amb l'oferiment se sessions benèfi-
ques amb la Junta Local de Protección a la Infància y Represión de 
la Mendicidad. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 62.4.). Tot i que per la llei de 29 de desembre de 1910 s'obli-
gava a cedir el 5% de la recaptació de les entrades a aquestes juntes. 
GONZALEZ LÓPEZ, Palmira: Op. cit., 69. 
(32) Segons l'informe presentat, a la cabina o "camarín" hi havia 
una caixa refrigeradora per guardar les bobines, aparell de projecció 
de pantalla automàtica, got d'aigua per amortiguar la intensitat de 
focus i tubs Berman. Només hi faltava la caixa protectora del siste-
ma MiUet. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
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top. 618.4.3.)- Expedient relatiu al Cinema Moderno. 
(33) Sang}ova,mím. 103 (5.11.1911), 7inúm. 109 
(17.12.1911), 7. 
(34) Sollxent. núm. 16 (27.4.1913). 
(35) Sollxent. núm. 16 (27.4.1913). 
(36) Sollxent. núm. 19 (8.6.1913). 
(37) Sollxent. núm. 20 (29.6.1913). 
(38) Sollxent. núm. 21 (13.7.1913) i núm, 22 (27.7.1913). 
(39) Sollxent núm. 24 (24.8.1913). 
(40) A l'acta de la Junta Directiva del Casino de 12 de gener del 
1907 es relata que Jaume Serra, encarregat del cafè del Casino, va 
demanar permís per a la instal.lació d'un quiosc de begudes per ser-
vir les consumicions als assistents al cinematògraf. Això indica el 
funcionament del cinema des de feia algun temps. AHCSFLL: 
Fons del Casino Santfeliuenc (Sig. 2.2.) 
(43) Vegeu nota 29. 
Articles (44) Una multa de l'Ajuntament al cinema per excedir-se en l'hora-
ri anomena per primera vegada Miquel Fontanet com el seu amo. 
Aquest document és signiflcactiu també perquè Miquel Fontanet 
declarà que la funció de l'I 1 d'<çost de 1907 no era l'amo del cine-
ma. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 303.1.) 
(45) A la correspondència de l'Ajuntament dels anys 1907 i 1908 
apareixen notificacions de l'Administración de Rentas Arrendadas 
que nomenaven indistintament tant Miquel Fontanet com Eduard 
de Batlle com els amos del cinematògraf. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
57.4. i 58. 4.) 
(46) Vegeu nota 15. 
(47) Vegeu nota 16. 
(48) Vegeu nota 17. 
(49) AHCSFLL: Fons del Casino Santfeliuenc (Sig. 2. 2.) 
(50) AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(Sig. 63. 1.) 
(51) Amb motiu de la inauguració Miquel Jidià va donar 50 pesse-
tes a l'Ajuntament perquè les repartís entre les persones més neces-
sitades. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament (Sig. 63. 4.) 
(52) La inspecció es troba inclosa a l'expedient del Cinema 
Moderno. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
top. 618. 4. 3.) 
(53) AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament (Sig. top. 63. 1.) 
(54) Vegeu nota 34. 
(55) Vegeu nota 36. 
(56) Vegeu nota 38 i 39. 
(57) Sollxent, núm. 27 (12.10.1913) i núm. 37 (1.3.1914). 
(58) Sollxent, núm. 19 (8.6.1913). 
(59) La crítica al Cinema Moderno es refereix al costum d'acom-
panyar la projecció de la pel.lícula amb sons. Generalment eren 
provocats per una persona col.locada a la part inferior de la pantalla 
0 fins i tot al darrera. A la pel.lícula esmentada es criticava el fet 
que l'artista imités de forma escandalosa el batre de les onades i la 
botzina d'un vaixell. El mateix succeïa amb el so d'un automòbil o 
d'uns trets. 
L· Veu Comarcalnúm. 15 (3.7.1910), 3 i núm. 24 (4.9.1910) 
(60) G O N Z A L E Z L Ó P E Z , Palmira: Op. cit., 40-41. 
(61) GONZALEZ LÓPEZ, Palmira: Op. cit., 53. 
(62) Les cases Pathé i Gaumont tenien obertes sucursals a 
Barcelona. G O N Z A L E Z LÓPEZ, Palmira: Op. cit., 40. 
(63) Moltes de les crítiques es publicaren a l'Esquella de la Tonatxa. 
GONZALEZ LÓPEZ, Palmira: Op. cit., 71. 
Sobre la postura dels intel.lectuals contra el cinema vegeu Joan 
MINGUET I BATLLORI: "Les avantguardes catalanes i el seu 
context cultural enfront del cinema". Història de Catalunya cinema-
togràfica. Cinematògrafi Vol 4 19-101 i a Palmira G O N Z A L E Z : 
"Els intel.lectuals catalans i el cinema", l'Avenç, núm. 79 (febrer 
1985), 40-68. 
(64) La revista es refereix a la pel.lícula del robatori a un tren per-
tanyent al gènere dels successos. Sangjova núm. 60 (25.12.1910). 
Hi ha la possibilitat que la pel.lícula projectada fos "Asalto y robo a 
un tren" (1903), d'Edwin S. Porter, considerat com el primer wes-
tern, o "The litde train robbery" (1905), del mateix director, tot i 
que és poc probable per la seva exhibició tan tardana. Romà 
G U B E R N : Historia del Cine. Cine Lumen, Barcelona: 1991, 55-
56. És més possible que la pel.lícula exhibida fós "Robo de un tren" 
(1904), de la Casa Pathé. Josep del CASTILLO I LÓPEZ: "Nota 
biogràfica sobre Albert Marró", Història de la Catalunya 
Cinematogràfica. Cinematògrafi Yo\. 4.411-448. 
65) Sangjova. núm. 103 (5.11.1911). 
(66) Sangjova. núm. 109 (17.12.1911). 
(67) El corresponsal anomenat Josep Molins va trametre una 
comunicació a l'Ajuntament en què l'informava de les seves activi-
tats i U demanava col.laboració. 
AHCSFLL: Fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Sig. 
65. 2.) 
(68) Sollxent. núm. 1 (15.9.1912). 
(70) Els cinemes Moderno i Iberia regalaren un passi a Film per 
accedir a les funcions de franc. D'altra banda, la revista es va com-
prometre a fer una crítica de les pel.lícules exhibides en ambdós 
cinemes. 
5tf//xOTí. núm. 2 (29.9.1912) 
(71) La Pathé Frères (1896) fou el primer gran monopoli cinema-
togràfic. Les seves pel.lícules s'exportaven a tots els països. Tenien 
sucursals tant a Europa com a Amèrica. Fins i tot a Catalunya. El 
seu negoci abastava des de la producció d'aparells fins a la distribu-
ció de peLlícules. Romà GUBERN: Op. cit., 45-51. 
(72) Nordisk Film Kompagni fou fundada el 1906 per Ole Olsen. 
Romà GUBERN: Op. cit., 68." 
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